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54-肝淘R
• • .防司ゐ繍・.. "'"続崎，引 Ifljゆすず 3細... '"思修烹鳴凋》 強官舎営鎗魁... 
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第 1段階 2歳前半~ 図の中を塗るという認識がなく，図の上をなぐり描き 塗りすぎあるいは塗り残しが大変多いしたり，図に点を打ったりして，マーキングする段階










































-2歳 3歳 4歳 5歳~
①はじめてのぬりえ 。 。 。
②ぐるぐるぎざぎざぬりえ 。 。
③いろいろぬりえ 。 。 。 。
④きほんのぬりえ 。 。 。 。
⑤おもしろぬりえ 。 。 。
⑥おはなしぬりえ 。 。 。
⑦ぬりえであそぼう 。 。 。
注)。は「最もふさわしいJ.0は「ふさわしい」を表す































































































































































































































































































































































































































































































































































































伸 2004 自閉症児・ ADHD児における社会
的障害の特徴と教育的支援に関する研究平成
13年度~平成15年度科学研究費補助金(基盤研
究 (B)(2))研究成果報告書
小林重雄 1977 グ、ツトイナフ人物画知能検査ハ
ンド、ブ、ック三京房
古賀良彦 2005 脳をリフレッシュする大人のぬ
りえ きこ書房
尾崎康子 2008 幼児期における筆記具操作と描
画行動の発達風間書房
尾崎康子・竹井史 2007 幼児の脳を育てるぬり
えのほんメイト
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